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Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 









Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚ: 69 ɫɬɪɚɧɢɰ, 73 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. 
 
ɇȺɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɉɈ ɁȺȼȿɓȺɇɂɘ, ɁȺȼȿɓȺɇɂȿ, 
ɉɈȾɇȺɁɇȺɑȿɇɂȿ ɇȺɋɅȿȾɇɂɄȺ, ȾɍɒȿɉɊɂɄȺɁɑɂɄ, 
ɁȺȼȿɓȺɌȿɅɖɇɕɃ ɈɌɄȺɁ, ɁȺȼȿɓȺɌȿɅɖɇɈȿ ɊȺɋɉɈɊəɀȿɇɂȿ, 
ɉɊɂɇəɌɂȿ ɇȺɋɅȿȾɋɌȼȺ, ɈɌɆȿɇȺ ɁȺȼȿɓȺɇɂə, ɂɁɆȿɇȿɇɂȿ 
ɁȺȼȿɓȺɇɂə, ɇȿȾȿɃɋɌȼɂɌȿɅɖɇɈɋɌɖɁȺȼȿɓȺɇɂə. 
 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɡɚɜɟɳɚɧɢɸ. 
ɐɟɥɶ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɧɨɜɚɰɢɢ, 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɦɧɟɧɢɣɭɱɟɧɵɯɸɪɢɫɬɨɜɩɨɬɨɦɭɢɥɢɢɧɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɜɵɜɨɞɨɜɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɡɚɜɟɳɚɧɢɸ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɫɬɨɪɢɤɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, 
ɦɟɬɨɞɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɚɧɚɥɢɡɚɢɦɟɬɨɞɫɢɧɬɟɡɚ. 
ɋɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɞɥɹɭɱɟɬɚɡɚɜɟɳɚɧɢɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ, ɩɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧ 
ȿɞɢɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɡɚɜɟɳɚɧɢɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɚ. ɗɬɨ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɩɨɥɶɡɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ 
ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚɦ, ɧɨɢɨɤɚɠɟɬɧɟɨɰɟɧɢɦɭɸɩɨɦɨɳɶɜɪɚɛɨɬɟɧɨɬɚɪɢɭɫɨɜ.  
ɇɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɜɵɜɨɞɵ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɜ ɧɟɣ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ, ɚɬɚɤɠɟɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ə ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɜɫɟ 









Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚ: 69 ɫɬɚɪɨɧɚɤ, 73 ɤɪɵɧɿɰɵ. 
 
ɇȺɋɅȿȾȺȼȺɇɇȿ ɉȺ ɁȺȼəɒɑȺɇɇI, ɁȺȼəɒɑȺɇɇȿ, 
ɉȺȾɇȺɁɇȺɑɗɇɇȿɇȺɋɅȿȾɇ,ɄȺ, ȾɍɒȺɉɊɕɄȺɁɑɕɄ, ȺȾɉȱɋȺɅɖɇȺə 
ȺȾɆɈȼȺ, ȺȾɉȱɋȺɅɖɇȺȿ ɊȺɋɉȺɊȺȾɀɗɇɇȿ, ɉɊɕɇəɐɐȿ 




ɟɤɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ - ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɹ ɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɹɤɿɹ ʆɡɧɿɤɚɸɰɶ ɡ 
ɩɪɵɱɵɧɵɚɬɪɵɦɚɧɧɹʆɫɩɚɞɱɵɧɭɩɚɡɚɜɹɲɱɚɧɧɿ. 
Ɇɷɬɚ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ - ɪɚɡɝɥɹɞ ɧɚɣɛɨɥɶɲ ɜɚɠɧɵɯ ɩɵɬɚɧɧɹʆ, ɹɤɿɹ 
ɬɵɱɚɰɰɚ ɚɬɪɵɦɚɧɧɹ ʆ ɫɩɚɞɱɵɧɭ ɩɚ ɡɚɜɹɲɱɚɧɧɿ ʆ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɰɵ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, 
ɧɚɜɚɰɵɿ, ɩɟɪɚɜɚɝɿ ɿ ɧɟɞɚɯɨɩɵ ɞɡɟɸɱɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, ɜɵɜɭɱɷɧɧɟ 
ɦɟɪɤɚɜɚɧɧɹʆ ɧɚɜɭɤɨʆɰɚʆɸɪɵɫɬɚʆ ɩɚ ɬɵɦ ɰɿ ɿɧɲɵɦ ɩɵɬɚɧɧɿ, ɪɚɫɩɪɚɰɨʆɤɚ 
ɜɵɫɧɨʆ ɿɩɪɚɩɚɧɨʆɩɚʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɸɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɝɚɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚʆɝɚɥɿɧɟ 
ɚɬɪɵɦɚɧɧɹʆɫɩɚɞɱɵɧɭɩɚɡɚɜɹɲɱɚɧɧɿ. 
Ɇɟɬɚɞɵɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɝɿɫɬɨɪɵɤɚɩɪɚɜɚɜɵɦɟɬɚɞ, ɦɟɬɚɞɚɩɿɫɚɧɧɹ, ɦɟɬɚɞ 
ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɹ, ɦɟɬɚɞɚɧɚɥɿɡɭɿɦɟɬɚɞɫɿɧɬɷɡɭ.  
Ʌɿɱɭ, ɲɬɨ ɧɟɚɛɯɨɞɧɚ ɩɚɲɵɪɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɟ ɿɧɮɚɪɦɚɰɵɣɧɵɯ 
ɬɷɯɧɚɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɬɚɪɵɹɥɶɧɚɣ ɞɡɟɣɧɚɫɰɿ, ɭ ɬɵɦ ɥɿɤɭ ɞɥɹ ʆɥɿɤɭ ɡɚɜɹɲɱɚɧɧɹʆ, ɚ 
ɬɚɤɫɚɦɚ, ɧɚ ɦɚɸ ɞɭɦɤɭ, ɭ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɰɵ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɩɚɜɿɧɟɧ ɛɵɰɶ ɫɬɜɨɪɚɧɵ 
Ⱥɞɡɿɧɵ ɪɷɟɫɬɪ ɩɚ ʆɥɿɤɭ ɡɚɜɹɲɱɚɧɧɹʆ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɚɛɦɟɠɚɜɚɧɚɝɚ 
ɞɨɫɬɭɩɭ. Ƚɷɬɚ ɩɪɵɧɹɫɟ ɜɟɥɿɡɚɪɧɭɸ ɤɚɪɵɫɰɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɿ ɡɚɰɿɤɚʆɥɟɧɵɦ 
ɧɚɫɥɟɞɧLɤɚɦ, ɚɥɟɿɚɤɚɠɚɧɟɚɰɷɧɧɭɸɞɚɩɚɦɨɝɭʆɩɪɚɰɵɧɚɬɚɪɵʆɫɚʆ. 
ɇɚɜɭɤɨɜɚɩɪɚɤɬɵɱɧɚɹ ɡɧɚɱɧɚɫɰɶ ɩɪɚɰɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɰɰɚ ʆ ɬɵɦ, ɲɬɨ 
ɜɵɫɧɨɜɵ, ɡɪɨɛɥɟɧɵɹ ʆ ɺɣ, ɦɨɝɭɰɶ ɛɵɰɶ ɫɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ɞɥɹ ɞɚɥɟɣɲɵɯ 




ɟɤɬɵʆɧɚɚɞɥɸɫɬɪɨʆɜɚɸɰɶɫɬɚɧɞɨɫɥɟɞɧɚɝɚɩɪɚɰɷɫɭ, ɚ ʆɫɟ ɡɚɩɚɡɵɱɚɧɵɹ ɡ 








Graduation work: 69 pages, 73 sources. 
 
TESTAMENTARY SUCCESSION, TESTAMENT, SUBSTITUTIONARY 
BEQUEST, EXECUTOR, TESTAMENTARY GIFT, TESTAMENTARY 
DISPOSITION, ACCEPTANCE OF INHERITANCE, ADEMPTION, 
ALTERATION OF THE WILL, NON-VALIDITY OF THE WILL. 
 
Subject of research: civil relations appearing as a result of testamentary 
succession. 
Research objective – examination of the most important issues concerning 
testamentary succession in the Republic of Belarus; innovations, advantages and 
disadvantages of the current legislation; analysis of opinions of legal scientists on 
this or that matter, to make conclusions and suggestions for improving the civil 
law, in particular testamentary succession. 
Research methods: historical-and-legal method, method of description, 
comparison method, method of analysis, method of synthesis. 
I believe that information technology should be used more widely in notarial 
activities including records of wills. Also, the Uniform Records of Wills Register 
should be created for limited access. It will benefit interested heirs and be of great 
use for notaries.  
Theoretical and practical value of this study is that the conclusions made in 
it can be used for further theoretical research, in the process of teaching and for 
solving practical problems in law enforcement and legislative activities 
I confirm that the data given in the study correctly and objectively reflect the 
state of the investigated process. All the theoretical, methodological and methodic 
clauses and concepts taken from literature and other sources are accompanied with 
references to their authors. 
 
 
 
